キンセイ ゼンキ カミガタゴ ニオケル フクシ ｢タント｣ ノ テイド ゲンテイ ヨウホウ ニツイテ by 田和 真紀子 et al.
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清泉女子大学紀要　第 64号　2017 年 1 月
【表１】  
 程度限定用法 量限定用法 













仮名草子 仁勢物語 1640 頃           6 
狂言台本 虎明本狂言 1642         3 4 
狂言台本 狂言六義 1645 頃         3 3 
浮世草子(西鶴) 好色一代男 1682   1         
浮世草子(西鶴) 好色五人女 1686   1         
浮世草子(西鶴) 男色大鑑 1687   1         
浮世草子(西鶴) 西鶴織留 1694   1         
浮世草子 好色万金丹 1694   1       1 
歌舞伎狂言本 けいせい浅間嶽 1698       1     
仮名草子(狂言記類) 狂言記五十番 1700           1 
歌謡集 松の葉 1703         1   
世話浄瑠璃(近松) 曽根崎心中 1703           1 
世話浄瑠璃(近松) 薩摩歌 1704           1 
世話浄瑠璃(近松) 心中二枚絵草紙 1706           1 
世話浄瑠璃(近松) 心中重井筒 1707     2     1 
世話浄瑠璃(近松) 丹波与作待夜のこむろぶし 1707         1 1 
世話浄瑠璃(近松) 淀鯉出世滝徳 1708     1       
世話浄瑠璃(近松) 心中刃は氷の朔日 1709 以降       1 1 2 
世話浄瑠璃(近松) 心中万年草 1710     1       
世話浄瑠璃(近松) 今宮の心中 1711         1   
浮世草子 傾城禁短気 1711 1     2     
世話浄瑠璃(近松) 鑓の権三重帷子 1717         1   
世話浄瑠璃(近松) 博多小女郎波枕 1718   1         
世話浄瑠璃(近松) 山崎与次兵衛寿の門松 1718         1   
世話浄瑠璃(近松) 心中天の網島 1720 1     1   1 
仮名草子(狂言記類) 狂言記拾遺 1730 1           
世話浄瑠璃 夏祭浪花鑑 1745         1   
洒落本 月花余情 1757           1 
世話浄瑠璃 艶容女舞衣 1773         1 1 
世話浄瑠璃 新版歌祭文 1780           1 
洒落本 言葉の玉 1794         1   
洒落本 目卒のすじ書 1794           1 
洒落本 十界和尚話 1798         1   
洒落本 阿蘭陀鏡 1798         2   
洒落本 南遊記 1800         2 1 
洒落本 箱まくら 1822         1   
洒落本 色深狹睡夢 1826         1 1 
滑稽本 穴さがし心の内そと 1864         1 2 
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清泉女子大学紀要　第 64号　2017 年 1 月
The degree expression of TANTO in the Kyoto and 
Osaka dialects in the first half of the early modern  period
TAWA Makiko
　　The word used to express a large quantity does not express a high degree in standard modern 
Japanese. However, in this paper I demonstrated that TANTO which expressed a high degree had 
been used for 50 years during the middle period of Early Modern period in the Kyoto and Osaka 
dialects.  I pointed out that the reason why TANTO was able to express the degree in Early Mod-
ern period was that it might have taken on the property of the adverb that expressed a high degree 
before t he time when the word expressed both the degree and quantity. Another reason is that be-
cause an objective  adjective was used as an emphasis-like word in Early Modern period, a stative 
adjective  that expressed “large quantity” became able to express emphasis-like “high degree”, and 
I speculated that TANTO which already expressed a large quantity came to be able to express a high 
degree.

